





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral

























回はぜひ」とのお声を頂戴しており、今年も 11 月下旬ごろに開催の予定です。 
本科研の成果としては、本号掲載分以外に、分担者・荒武達朗氏が監修した「翻訳と紹
介：單維廉（シュラーマイエル）『ドイツ領膠州湾（青島）の地政資料』（一）」（『人間社会
文化研究』徳島大学総合科学部，15 巻，2008 年 3 月，pp.1-50．）があります。また片山は、
大阪大学中国文化フォーラム第一回セミナー「現代中国学の新たなプラットホーム」（2008
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